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特別寄稿：2015国際基督教大学ジェンダー研究センターシンポジウム
「お伽噺　その遺産と転回：ジェンダー×セクシュアリティ×比較文学」
「特別寄稿」によせて
 
 
 
加藤恵津子 
狼と魔女：アンジェラ・カーターの童話における性的異端者
生駒夏美 
自由気ままに：シェイクスピアの妖精劇におけるジェンダー・セクシュア
リティの表象としての歌と踊り
クリストファー・サイモンズ 
森の狼少女――鴻池朋子の美術作品と西洋の伝統的おとぎ話との対話――
村井まや子   
研究論文
〈女〉の在処を求めて―吉屋信子「鬼火」	
のフェミニズム的再考



シュテファン・ヴューラー 
異性同士の絆――金原ひとみ『星へ落ちる』の
バイセクシュアルな三角形とヘテロソーシャルな絆――
大木龍之介 
同性愛の包摂と排除をめぐるポリティクス：台湾の徴兵制を事例に
福永玄弥 
+・バトラーのジェンダー・パフォーマティヴィティと
そのもうひとつの系譜
藤高和輝  
2015年度　ジェンダー・セクシュアリティ研究レインボー賞受賞論文
日本の#-・やおい批評の諸相（要旨）
樋口優也  
ジェンダー研究センター（CGS）2016年度イベント報告
トークセッション報告
「第回座談会：みんなで語ろう！大学での妊娠・出産・子育て」  
ジェンダー研究センター（CGS）活動報告･予定
多摩ジェンダー教育ネットワーク　第回会合  
年度$(4活動報告  
年度$(4活動予定  
付記
執筆者紹介  
$(4所員リスト  
第号投稿規程  
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Invited papers: 2015 CGS Symposium 
“Fairy Tales, Their Legacy and Transformation: Gender, Sexuality and 
Comparative Literature”
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Research Papers
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AY2015 Rainbow Award for Gender Sexuality Studies (RAGSS) 
Recipient
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CGS Events Reports
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CGS Activity Reports and Schedule
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